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MUZEJSKA DJELATNOST - STANJE, PROBLEMI I PRIJEDLOZI 
Zdenko Kumić Muzej grada Zagreba
Osnovne značajke kulturne p o lit ik e  u nas nužno pro izlaze 
iz  sp e c ifičn o s ti našeg društvenog uredjenja. Stoga je 
potpuno jasno da su procesi samoupravljanja ne samo po- 
kretačka snaga svih naših društvenih događjanja, već i  
jed in i mogući ob lik  samoupravnog preobražaja i  ukupnog 
kulturnog ž iv lje n ja  baziranog na slobodnoj razmjeni ra- 
da, udruživanju i  napokon na ostvarivanju kulturne akc i- 
je, koje je osnovni zadatak razv ijan je  kulture kao nera- 
zdvojivog d ije la  svakodnevnog života radnog čovjeka.
Ono što nas u ovom trenutku zanima je č in jen ica , da mu- 
ze ji još uvijek ne ispunjavaju te zadatke, ko ji b i ih , 
sasvim sigurno, u sm je rili i  o d re d ili kao društveno op- 
ravdane organ izacije udruženog rada potpuno uključene u 
samoupravni razvoj kulture oslobodjene svih in s t itu c io - 
nalnih aspekata k o ji ih  danas opterećuju.
Sve je to nužnost koja će svojim pomicanjem s današnjih 
poz ic ija  u k lju č it i  muzeje u red onih ku lturn ih  đogadja- 
nja ko jih  je smisao i  potreba sudjelovanja u sveukupno- 
s t i obrazovanja i  kulturnog života š ire  društvene zajed- 
nice - od osnovne organ izacije udruženog rada, pa sve do 
mjesne zajednice i  prostora u kojima čovjek svakodnevno 
boravi. U tom kontekstu, dakako, i  sam muzej mora posta- 
t i  mjestom njegova kretanja, kao osnovno pravo na ku ltu­
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ru i  njeno kre iranje. Jer, ne zaboravimo, muzej sam po 
sebipredstavlja takvo mjesto kulturnog dogadjanja u ko- 
jem se na n a jo č it i j i  način može i  mora o s tv a r it i to lik o  
tražena komunikacija sa sredinom u kojoj se muzej nala- 
z i / i  š ire , već prema značenju muzeja/, to jest proves- 
t i  p rin c ip  poticanja i  razv ijanja ku lturn ih  potreba rad- 
nih lju d i i  gradjana, njihovog odredjivan ja  kao osnovnih 
subjekata svih ku lturn ih  akc ija , kako u svojoj radnoj i  
životnoj s red in i, tako i  delegatskim sistemom u samoup- 
ravnim interesnim zajednicama kulture.
Unatoč sažetosti m aterija la ponudjenog za raspravu, i  
pristupu ko ji manje-v iše odredjuje i  a n a liz ira  osnovne 
probleme muzejske d je la tnosti danas, smatram potrebnim 
e k sp lic ira t i neke pojave i  zadatke vezane uz n j ih .
Uvjeren sam da se muzejima danas pruža p r i l ik a  za r e v iz i- 
ju stavova na kojima je bazirana njihova dje la tnost, te 
da je došao trenutak kada se sasvim ozb iljno  može p r is tu - 
p i t i  iznalaženju rješenja kojima će se izazvati k v a lita - 
tivna transformacija u smislu njihove društvene potrebno- 
s t i.  Odgovor na p itan je koje su to društvene potrebe, je- 
dan je od suštinskih problema s kojima se susrećemo u ra- 
zm išljanju o transform aciji muzeja. Odgovor će, sasvim 
sigurno, morati pronaći ne samo muzejski sektor, već, da- 
kako, i  de legati u samoupravnim interesnim zajednicama. 
Tek kada sv i zajedno odgovor na ovo složeno p itan je, mo- 
ć i će se p r is tu p it i razrješenju nesporazuma što su p risu - 
tn i u svakodnevici muzejske prakse, a to je sama program- 
ska o r ije n ta c ija  muzeja Iz koje će p ro iz ić i i  id e n t i f ic i - 
ra t i se potreba udruženog rada stvarajući to lik o  traženi 
novi odnos unutar muzejske d je la tnosti. S liku t ih  potre- 
ba možemo d ob it i razvijanjem dobro organizirane komunika- 
c ije  s posjetiocima izložaba i  s lič n ih  akc ija , a da p r i
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tom sve te iz ložbe i  akcije  budu odraz sm išljenog, suv- 
remeno muzeološki koncipiranog pristupa problemu ko ji 
obradjuju.
Ako konstatiramo da muzeji danas nemaju jasno izraženu 
programsku o r ije n ta c iju , nužno se nameće potreba f i l t r i - 
ranja i  osmišljavanja programa pomoću postojedih godiš- 
n jih  i  srednjoročnih programa rada, u diskusijama na n i- 
vou same muzejske grupacije, i  dakako, u samoupravnim in - 
teresnim zajednicama kulture.
Opdenito uzevši, to srednjoročno razdoblje po mnogo čemu 
mora b i t i  izuzetno važno za muzeje. Jedan od k ljučn ih  
zadataka je i  de fin iran je  koncepcije muzeja, koja se mo- 
ra pronađi u konačnom rješenju mreže muzeja, te u organi- 
ziranju vodedih muzeja u svojoj grani, kojim će se dobi- 
t i  i  osnovni p r o f i l i  o s ta lih . B it  će potrebno da se osnu- 
ju odredjeni odbori p r i vodećim muzejima /odbor b i osim 
stručnjaka č i n i l i  i  predstavnici društvenih i  društveno- 
p o lit ič k ih  organ izacija/ s osnovnim zadatkom da pronadju 
i  d e fin ira ju  p r o f i l  muzeja. Jer, n ije  dovoljno konstati- 
ra t i da želimo novi odnos unutar muzejske d je la tnosti. 
Bitno je već danas znati k o ji je to odnos? Odgovore dje- 
lomično daje i  sam m aterija l radne grupe objavljen u Sa- 
moupravnoj k u ltu r i.  Tu je jasno istaknuto da više n ije  
mogude zadržati postojede stanje, da se ne može muzejsku 
egzistenciju  iz o l i r a t i  od cjelokupne društvene problema- 
tike  iz  koje p ro iz la z i i  kulturna p o lit ik a  č i j i  je sas- 
tavni dio i  muzej.
Svakako da se muzeji danas sukobljavaju s nizom objektiv- 
nih i  subjektivnih teškoda. Možda je u ovom trenutku po- 
trebno istaknu ti osnovne teškode, ko jih  b i mijenjanje i-  
zazvalo korjen ite  promjene unutar ko re lac ije  muzej-muzej, 
i  potom muzej-društvo. Za početak je dovoljno samo malo
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pomnije a n a liz ira t i osnovne značajke programske o r ije n - 
ta c ije  muzeja u p ro š lo j, pa i  u ovoj godin i, da bismo 
o t k r i l i  n iz problema i  p itan ja, koje ću samo pokušati, 
bez nekog naročitog reda, nabrojati. Kao prvo, svaki mu- 
zej o r ije n tiran  je na samog sebe, a što naročito do laz i 
do izražaja  u programu rada č ija  je osnovna karakteris- 
tika  naglašena cen tra liz iran o s t, nepovezanost područja 
bavljenja izmedju muzeja, nedostatak koordiniranog rada 
i  akc ija , posebno s drugim oblastima gdje postoje dod ir- 
ne točke u radu. Kako n ije  naglašeno sučeljavanje sa za- 
htjevima suvremenog društva, zaključujemo da je skoro u 
potpunosti zanemarena obrazovna funkcija muzeja, a pov- 
remene akc ije  svojim sadržajem ne pridonose znanstvenom 
razrješavanju pojedinog problema. Slobodna razmjena ra- 
da u takvim okolnostima gotovo da se i  n ije  dotakla mu- 
zeja, pa logično p ro iz la z i da su muzeji isk lju č iv o  i  sa- 
mo mjesta čuvanja baštine, zatvoreni organizmi, k o ji da- 
k le, svakako obavljaju društveno koristan posao, a l i  bez 
že lje  da v ita lno  pridonose kvalitativnom razvoju predme- 
ta svog bavljenja, a u odnosu na suvremenu muzejsku prak- 
su i  naše društvene potrebe.
S obzirom na to da se s izgradnjom samoupravnog s o c i ja l i- 
stičkog društva mijenja i  dosadašnja društvena funkcija 
muzeja, potrebno je u lo ž it i  puno napora kako b i se pre- 
vladalo postojeće stanje, kako b i se zajedničkim anga žma- 
nom stalno i  dosljedno r a z v ija l i samoupravni i  društveno- 
ekonomski odnosi, te iz g ra d jiv a li i  konzekventno prim ije- 
n j iv a li s o c ija l is t ič k i p r in c ip i u toj d je la tnos ti. Sve 
dok ne uskladimo planiranje ne samo naših akc ija , već , 
rekao bih, kompletne d je la tnos ti, nećemo o s tv a r it i ni 
kvalitetnu p o lit ik u  razvoja bez koje ne posto ji n i m ini- 
mum šanse za bolje muzejsko sutra.
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Smatram takodjer da je u muzejskoj d je la tn os ti, odnosno 
u radnim organizacijama koje se bave muzejskom dje latnoš- 
ću, prisutan mali broj članova SK, te skoro i  da ne pos- 
toje 00 SK, što dovodi do još iz ražen ije  zatvorenosti u 
djelovanju, pa i  do naglašenog zaostajanja u razvijanju 
samoupravnih odnosa i  prim jeni Zakona o udruženom radu. 
M islim  da ovo n ije , n i t i  može b i t i ,  zanemariva č in jen ica, 
pogotovo danas kada govorimo o preobrazbi muzejske dje- 
la tn o s ti, o njenom postavljanju na sasvim drugačije po- 
z ic ije ,  dakle o njenom kompletnom uključivanju u samoup- 
ravno ponašanje i  praksu. Sada nam ne preostaje n išta  
drugo nego da konstatiramo da je velik im  dijelom izosta- 
la  koordinirana društveno-politička i  samoupravna aktiv - 
nost na svim razinama.
Da b i se sv i t i  problemi sav lada li, potrebno je osm is li- 
t i  takav akcioni pristup k o ji će nas morati dovesti do 
potrebnih rezu ltata. Dakako da će sve naše akcije prven- 
stveno znač it i ne samo odredjenu nadgradnju, već kao što 
se v id i iz  m aterija la , morat đe t e ž it i  ka korjenitim  pro- 
mjenama. Već nas i  ta č in jen ica  upućuje na to da se ne 
radi o nečem što je moguće o s tv a r it i od danas do sutra - 
b it  đe to proces u k o ji će se u k lju č it i mnoge aktivnosti 
i  akcije  učinak ko jih  će b i t i  ne samo mijenjanje postoje- 
ćeg stanja, nego i  ostvarivanje takvih programa i  muzej- 
skih akc ija  č ije  će djelovanje b i t i  stvarna potreba svih. 
Zbog svega toga rekao bih da naše buduće aktivnosti mora- 
ju omogućiti stvaranje programa ko ji će e g z is t ira t i kao 
č is t i  produkt samoupravnih odnosa u k u ltu r i,  kako se ne- 
b i ponavljala is t in a  da udruženi rad s lu ž i muzejima kao 
mecena, a ne kao v lasn ik svega onog zbog čega naši muzeji 
i  postoje. Tek kada to ostvarimo dogodit će se pravo uk- 
ljuč ivan je  muzeja u slobodnu razmjenu rada i  p o tv rd it i 
najnužn iji c i l j e v i .  Tek će se tada o s tv a r it i sve ono o
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čemu u ovom trenutku razmišljamo - stvarna povezanost mu- 
zeja s društvom, a l i  ne kao sastavnim dijelom trž iš ta ,  
već prvenstveno sastavnim dijelom čovjekove okoline, to 
jest u fu n k c ij i čovjekove potrebe.
Jer ne zaboravimo, muzeji nisu ropotarnice i  n a fta lin , 
veđ mjesta gdje se pomoću predmeta iz  p ro š lo s t i govori 
za sadašnjost i  budućnost. Stoga nam ne moše, a n i t i  ne 
smije b i t i  svejedno kojim će jezikom i  na ko ji način mu- 
ze ji ispunjavati svoje kulturne i  društvene uloge, kojim 
će se načinom i  kako ostvar i t i  komunikacija sa sađašnjoš- 
ću, pa is to  tako i  sa budućnošću.
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Prijed log  ovog dokumenta iz ra d ila  je radna grupa u sas- 
tavu :
Vladim ir Galeković, dr Boris Kelemen, Želim ir Košćević, 
Milan Kruhek, Zdenko Kuznić , Damjan Lapaine, Marijan Su- 
sovski i  Tomislav Šola.
Uvod
Danas je razvoj s o c ija l is t ič k ih  odnosa u svim d ije lo v i- 
ma našeg privrednog i  p o lit ičkog  života dostigao, nekad 
nezamisliv kvan tita tivn i i  k v a lita t iv n i nivo. Tehnologi- 
ja rada i  suvremena dostignuća znanosti ko riste  se rad i 
efikasn ijeg  i  k va lite tn ijeg  rada, povećanja produktivno- 
s t i i  značajnijeg udjela ljudskog rada u procesu stvara- 
nja društvenih dobara. Razvijen i samoupravni odnosi i  
p o lit ič k a  sv ije s t radničke klase rezu lta t su razvoja u 
posljednjih  tr id ese t godina. Stvaranjem samoupravnih in - 
teresnih zajednica i  slobodnom razmjenom rada uspostav- 
lje n i su d irek tn i odnosi izmedju sfera rada u m ate rija l- 
noj pro izvodnji, i  u ovom slučaju u k u ltu r i.  Susret pos- 
tignut na principu zajedničke odgovornosti i  p lan iranja 
kulturnog razvoja o tk rio  je n iz s labosti u trad ic ion a l- 
nim kulturnim institucijam a - od komuniciranja s ostalim  
dijelovima društva do neprimjenjivanja suvremenih tehno- 
loških  rješenja i  nedovoljno razv ijen ih  samoupravnih od- 
nosa, k o ji su posljed ica takva položaja.
Razmatrajući položaj ku lturn ih  d je la tn os ti došlo se do 
spoznaje da je nužna tem eljita  transformacija kako b i se 
mogla o s tv a r it i načela razvoja d ruštveno-po litičk ih  odno-
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sa temeljenih na Ustavu, ZUR-u i  dokumentima SKJ.
U skladu s time izradjen je m aterija l o položaju i  per- 
spektivama razvoja muzejsko-galerijske d je la tn os ti. Teze 
su pokušaj s istem atizacije  osnovnih postavki izrečenih u 
brojnim diskusijama prilikom  rasprave o muzejskim progra- 
mima u odborima i  komisijama USIZ-a kulture grada Zagre- 
ba. Korištena je većina m aterija la iz  rasprava što su o- 
držane u Muzejskom savjetu Hrvatske, iz laganja na savje- 
tovanju i  kongresu muzealaca, te č lanc i iz  periodične i  
stručne štampe. Radna grupa radeći na tekstu imala je na- 
mjeru da inform ira delegate i  muzealce o stanju muzejske 
d je la tnosti i  prezentira odredjene prijed loge za buduć- 
nost, a što je osnovno i  najvažnije, da potakne na zajed- 
ničku d iskusiju  i  angažman. Očekujemo da zajedničkim na- 
porima odredimo osnovna načela za suvremeniji i  samoup- 
ravno o rg a n iz ira n ij i muzej.
Smatramo da je na početku potrebno s ta v it i kao podsjet- 
nik, izvod iz  Zakrna o muzejskoj d je la tnos ti k o ji d e f in i- 
ra muzej, zadatke i  položaj u društvu.
Član 1.
Muzejska d je la tnost u smislu ovoga zakona, kao c je lo v it i  
radni proces, obuhvaća sistematsko sakupljanje, čuvanje, 
stručnu zaštitu , stručnu i  znanstvenu obradu i  idejno- 
obrazovno prezentiranje pokretnih ku lturn ih  dobara.
Član 2.
Muzejska je d je la tnost od posebnog društvenog interesa.
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Član 3*
Svrha je muzejske d je la tnos ti da pokretna kulturna dobra, 
kao dio nacionalne i  općeljudske kulturne baštine /u da- 
ljem tekstu: muzejska gradja/ služe zadovoljavanju ku l-
turnih i  znanstvenih potreba radnika, drugih radnih l ju - 
d i i  gradjana i  da budu sačuvana za buduće naraštaje.
Društvena zajednica osigurava uvjete za zaštitu  i  čuva- 
nje muzejske gradje i  unapredjivanje muzejske dje latnos- 
t i .
Član 4.
Muzejsku d je la tnost obavljaju organ izacije udruženog ra- 
da: muzeji, g a le r ije  i  stalne muzejske iz ložbe /u daljem 
tekstu: muzejske organ izacije/.
Mreža muzejskih organ izacija tem elji se na društvenoj po- 
treb i da cjelokupno područje Republike bude sistematski 
obuhvaćeno muzejskom djelatnošću putem općih i  sp e c ija l- 
nih muzeja i  g a le r ija  te s ta ln ih  muzejskih iz lo ž b i,  a 
utvrdjuje se društvenim dogovo rom ko ji zaključuju općin- 
ske skupštine, općinske samoupravne interesne zajednice 
u ob la s ti ku lture i  muzejske organ izacije putem Zajedni- 
ce muzeja S o c ija lis t ič k e  Republike Hrvatske.
Rasprava će se v o d it i u društveno-političkim  organizaci- 
jama, samoupravnim interesnim zajednicama kulture, struč- 
nim muzejskim udruženjima i  OUR-ima u muzejskoj d je latno- 
s t i.  Radi razmjene stavova Muzej g ada Zagreba pokrenuo 
je "Trib inu" na kojoj će se sva p itan ja i  problemi ras- 
p ra v it i u d is k u s ij i,  a važni p r i lo z i  i  zak lju čc i ob jav it
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će se u stručnoj štampi i  "Samoupravnoj k u ltu r i"  USIZ-a 
kulture grada Zagreba,
Muzejsko-galerijska dje la tnost u Zagrebu 
Stanje i  problemi
Ako pokušamo sagledati što je to muzej danas, uv id jet 
ćemo da se nalazimo pred nizom problema vezanih uz dina- 
miku koju uvjetuju promjene u ritmu današnjih odnosa u 
društvu. Još uvijek prisutna sta tičnost oč itu je  se u 
programu svakog muzeja, p r i tome, dakako, i  u njihovoj 
o r ije n ta c ij i iz  koje problemi i  p ro iz laze, Uz nekoliko 
iznimaka, može se globalno o c ije n it i  da programska o r i- 
jen tac ija  zagrebačkih muzeja nema onu podlogu, koja b i 
muzej izvukla iz  uloge koja još uvijek i  suviše čvrsto 
eg z is t ira  u prošlom vremenu i  na način neprimjeren samo- 
upravnim odnosima.
Takva programska o r ije n ta c ija  ne garantira ono što u o- 
voj fa z i treba da bude osnovni zadatak reforme.
U prav ilu  se naši muzeji svode još uvijek samo na mjes- 
ta čuvanja kulturne baštine, a istodobno društvo postav- 
lja  sve veće zahtjeve, pa se pored osnovnog rada na p r i- 
kupljanju, obradjivanju, čuvanju i  prezentiranju ku ltu r- 
nih dobara, pomalo mogu o s je t i t i  i  pokušaji da se muzej 
angažira u što boljem i  kvalitetn ijem  uključivanju u 
proces slobodne razmjene rada i  zadovoljavanja ku lturn ih  
potreba radnih lju d i i  gradjana. No, to je parc ija lno  i  
nema karakteris tike  zajedničke i  uskladjene akc ije .
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Nalazimo se, dakle, pred takvom orijentacijom , koja ipak 
ne može od red iti drugačiju ulogu muzeja od one koju je 
nekad imao. Svi poslovi u muzeju nisu svedeni u okvire 
društveno relevantnih k r ite r ija ,  već se obavljaju in e rc i- 
jom stručnjaka po sistemu “v la s titog  znanja” i  "v la s t ite  
potrebe", pa veđ zbog toga n ije  moguće p r a t it i  djelova- 
nje muzeja u društvu. To se v r lo  lako može u o č it i i  u 
prazninama u radu, što znači da muzejski predmet nužno 
doživljava sudbinu samo "dobro pohranjenog predmeta", a 
ne nečeg na što društvo ima pravo v lasn ištva.
Posljed ice takvih odnosa su evidentne: pojedina područja 
nisu obradjena n i t i  povezana iz medju muzeja, nedostaje 
suradnja i  koord inacija rada i  akc ija , ne posto ji usmje- 
renost na Is tr i živalačko-programski rad, nema c e n t ra liz i- 
ranog programa aktivnosti muzeja, zapostavljene su inova- 
c ije  itd .
Zbog takvih problema skoro i  n ije  moguće odgovoriti što 
je to muzej danas? Zacije lo , mjesto na kojem se obavlja 
društveno koristan rad od izuzetnog značaja. A l i  is to  
tako i  mjesto gdje još uvijek nisu defin irane sve funkci- 
je i  zadaci, koje se zbog potreba društva moraju obavlja- 
t i .  Zadaci pred kojima se muzej na laz i, danas su već ob- 
veze u kojima mora pronađi sebe, svoj smisao, pa prema 
tome i  usm jeriti svoja nastojanja i  svoje že lje . Kako? 
Sasvim sigurno drugačijom programskom orijentacijom  koja 
đe ga d e f in ir a t i,  a l i  ne sama po sebi, već u kontekstu 
društvenih nastojanja, postavki i  ponašanja.
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Analiza elemenata za p lan iranje u razdoblju od 1976. do 
1979. god.
A n a liz ira ju ć i muzejsko-galerijsku d je la tnost moramo u 
prvom redu naznačiti elemente k o ji su ko riš ten i za p la - 
n iranje. Ujedno je pomoću n jih  praćeno izvršenje progra- 
ma, komparirani su iz v je š ta j i muzeja kao podloga za ve- 
r i f ik a c iju  programa prilikom  razmjene rada. Korišten i su 
s ljedeć i elementi:
1. popuna muzejskih fundusa, novonabavljeni predmeti o t- 
kupom, poklonom, terenskim istraživanjem ;
2. obrada muzejske gradje sadrži re g is tra c iju , inventa- 
r iz a c iju ,  ka ta log izac iju  i  determinaciju predmeta;
3. zaštita  gradje sadrži prepariranje, konzerviranje i  
restauraciju  predmeta;
4. obnova fonda muzejskih b ib lio teka  razmjenom i l i  kup- 
njom;
5. izdavačka d je la tnost, časop is i, ka ta loz i i  v o d ič i;
6. organ izacija iz lo ž b i i
7. broj posje tila ca .
Pomoću t ih  elemenata saznalo se da je aktivnost prven- 
stveno rezu lta t kvantita tivn ih  odnosa. Kva lite ta  d je la t- 
nosti i  medjusobni odnosi mogu se tek n a z ira t i i  nisu 
pouzdani element objektivnog vrednovanja. Time n ije  i z - 
jednačena stim u lacija  kvalitetnog rada pojedinih muzeja, 
a i  same d je la tnosti u c je l in i.
Analizom pojedinih elemenata pokušat ćemo naznačiti ob- 
jektivne i  subjektivne rezu ltate.
1. P rikup ljan je  predmeta: 1976. godine 5.355 predmeta, 
1977. godine 6.393 predmeta, 1978. godine 10.701 pred-
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met, 1979. godine 16.125 predmeta. Iz t ih  se brojaka 
v id i da se broj predmeta u trostručio , što je važan po- 
datak ko ji pokazuje da je postignut c i l j ,  brža popuna 
fundusa. Medjutim, nisu razradjeni k r i t e r i j i  muzeja. 
Prikup lja  se heterogeno, ovisno o ponudi i l i  prema is - 
traživalačkim  projektima, ko ji s druge strane nisu do- 
voljno koord in iran i unutar samih ustanova, a kamoli 
izmedju raznorodnih muzeja. Isto  tako n ije  uspostav- 
ljena praksa razmjene predmeta medju muzejima, iako i  
površna analiza pokazuje tu potrebu.
2. Obrada muzejske gradje: 1976. godine 13.795 predmeta, 
1977. godine 17.058 predmeta, 1978. godina 41.424 
predmeta, 1979. godina 41.476 predmeta. Poznavajući 
č in jen icu  da se fundus u muzejima sporo obradjuje, po- 
sebno se in z is t ir a lo  na intenzivnijem  radu, u čemu se 
uspjelo je r je utrostručen. U narednom razdoblju tre - 
ba nastav it i ta j posao prema suvremenim metodama obra- 
de dokumentacije, pomoću mehanografske obrade i  s l . 
Sadašnji k las ič n i način ne može dati bo lje  rezu ltate , 
je r je izrada dokumentacije temelj znanstvene determi- 
nacije muzejskih predmeta.
U dvadeset i  jednom muzeju u gradu Zagrebu čuva se u- 
kupno 2,835.569 predmeta. C l toga je stručno obranje- 
no 868.544 predmeta, dok je 1,967.025 neobradjeno i l i  
djelomično reg is tr irano . To su podaci iz  1978. godine 
nadopunjeni u 1979. godin i. /U podatku o neobradjenim 
predmetima na lazi se i  1,500.000 s itn ih  predmeta u zo- 
ološkoj z b irc i i  150.000 sitnog arheološkog inventara 
ko ji prema znanstvenim k r ite r ij im a  ne ulaze u inventa- 
re ./
3. Zaštita muzejske gradje: 1976. godine 8.584 predmeta,
1977. godine 12.996 predmeta, 1978. godine 24.526
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predmeta, 1979, godine 23,826 predmeta. Postignuto je 
znatno povedanje broja zaštićenih predmeta, iako u 
zadnjoj godini posto ji stagnacija, budući da je za š t i- 
ta vezana uz veća materijalna sredstva, opremu, speci- 
ja liz ira n e  radionice i  posebno školovane kadrove. Bro- 
jem i  opremom radionica v r lo  smo siromašni,a tehnolo- 
g ija  rada je v r lo  skupa. Brojčani porast zaštićen ih 
predmeta n ije  sasvim realan, je r se odnosi prvenstve- 
no na primarnu zaštitu , dok restauracija  ide v r lo  spo- 
ro, Ve lik  broj još nezaštićenih predmeta zahtijeva s i - 
stemsko rješavanje kapaciteta radionica, te znatnija 
materijalna ulaganja.
4. Obnova knjižnog fonda u bibliotekama muzeja: 1976. go- 
dine 3.798 primjeraka, 1977. godine 6.002 primjerka,
1978. godine 6.690 primjeraka, 1979. godine 5.006 p r i- 
mjeraka. Povećanje broja knjiga vezano je uz veću i z - 
davačku aktivnost, a time je veća i  mogućnost razmje- 
ne, kao i  izdvajanje namjenskih sredstava za kupovinu 
knjiga. Obnova fonda knjiga važna je rad i stručnog u- 
savršavanja muzejskih kadrova i  k v a lite tn ije  obrade 
predmeta.
5. Izdavačka dje latnost: 1976. godine 38 pub likac ija , 
1977. godine 63 pub likac ije , 1978. godine 34 publika- 
c ije ,  1979. godine 83 pub likac ija . Izdaju se uglavnom 
ka ta loz i iz ložaba, dok su s p e c ija liz ira n i p e r io d ic i 
Vjesnik arheološkog muzeja, Zbornik školskog muzeja, 
Dokumenti i  Spot izd . G a lerija  grada i  Informatica 
museologica Muzejskog dokumentacionog centra.
Nedostatak f in an c ijsk ih  sredstava smanjuje mogućnost 
izdavanja većeg broja periodika iako posto ji interes 
/npr. zbornik Iz starog i  novog Zagreba neprestano
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prolongira iz lažen je /. To n ije  jed in i raz log , ravno- 
pravan je uzrok i  nepostojanje jasn ije  izdavačke p o l i- 
t ike ,
S druge strane, nedostaje zajednički časopis muzeja u 
kojem b i se obradjiva la stručna i  muzejska problemati- 
ka , što b i omogućilo ustanovama, koje nemaju svoje 
g la s ilo  da ob jav lju ju  svoje radove. V ije s t i muzealaca 
i  konzervatora Hrvatske u i zdanju Saveza muzejskih 
društava nema dovoljno izraženu programsku o r ije n ta c i- 
ju, čemu je uzrok slab interes muzejskih organizacija 
i  nedostatak koord inacije.
Idući problem je nedostatak muzejskih vodiča i  kata lo- 
ga muzejske gradje, a razlog je nedovoljna o r ije n ta c i- 
ja na kompletnost muzejskih postava.
6. Izložbena dje latnost: 1976. godine 79 iz lo ž b i,  1977. 
godine 120 iz lo ž b i,  1978. godine 118 iz lo ž b i,  1979. 
godine 127 iz lo ž b i.
Podatak o broju izložaba pokazuje značajnu i  v r lo  važ- 
nu aktivnost u inform iranju posje tilaca  o muzejskim 
predmetima, o kulturnoj umjetničkoj i  povijesnoj pro- 
b lem atici, Medjutim, mali je broj kompleksnijih iz lo - 
žaba koje obradjuju š ira  razdoblja i l i  pojedine ku ltu r- 
ne i  umjetničke probleme. Posebno nedostaje koordinaci- 
ja i  ne samo u terminima, nego i  u programima obrade 
pojedin ih tema. M u lt idis c ip lin a rne  iz ložbe koje obra- 
djuju pojedina muzeološka, kulturna i  povijesna p ita - 
nja, kao i  muzeološki eksperimenti u p rezen tac iji pred- 
meta i l i  tumačenja pojedin ih dogadjaja i  pojava potpu- 
no nedostaju u izložbenoj aktivnosti muzeja i  g a le r ija .
7. Posje tioc i: 1976. godine reg istrirano  689.721 posje ti-
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iac, 1977. godine 1,105.994 posje tilaca , 1978. godi- 
ne 950.627 posje tilaca , 1979. godine 995.819 p o s je t i- 
laca. Broj posje tilaca  pokazuje interes za muzejske 
zbirke i  iz ložbe. Medjutim, treba a n a liz ira t i struk- 
turu posjeta, jer se u zbirnim podacima iskazuju po- 
s je t i i  na priredbama koje nisu isk lju č iv o  muzejskog 
i l i  izložbenog karaktera. S lika n ije  sasvim realna, 
što se najbolje oč itu je  prilikom  planiranja posjeta 
ko ji je i  do 50% manji nego u izvještajim a.
8. Zaposleni u muzejsko-galerijskim ustanovama
U 1979. godini zaposleno je 252 radnika, a povećanje 
je u proteklom periodu izn o s ilo  u prosjeku oko 5% go- 
d išnje. Kustosa je zaposleno 96, muzejskih pedagoga 
3, jedan animator i  jedan dokumentalist, 31 preparator 
i  muzejski tehničar, 43 administrativno upravna rad- 
nika, 48 pomoćnih radnika i  29 čuvara.
Struktura zaposlenih pokazuje: prvo, nedostatak struč- 
nog muzejskog kadra, kustosa, a posebno muzejskih pe- 
dagoga i  animatora, muzeologa, stručno-tehničkog osob- 
l ja ,  muzejskih tehničara i  dr. Za kustose je problem 
u nedostatku stručnjaka s radnim iskustvom od 10 do 
20 godina /svega 8/, što je posljed ica ran ije  nesis- 
temske kadrovske popune muzeja. U p roš lih  nekoliko go- 
dina prim ljen je veći broj pripravnika, a posebno se 
izdvajaju sredstva za stručno usavršavanje. Na taj na- 
č in  namjerava se što p r ije  popuniti praznina što je 
nastala odlaskom u mirovinu većeg broja iskusnih muzej- 
skih radnika.
9. Stručna osposobljavanja i  znanstveno usavršavanje mu- 
zealaca stvara probleme, jer se financiran je znanstve- 
nih projekata odvija nezavisno od muzejskih programa
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rada. Teme za magistarske i  doktorske radnje nisu 
uskladjene s potrebama znanstvenih istraž ivan ja  u 
muzejima, već su o r ijen tirane  na programe sv e u č iliš - 
nih in s t itu ta . Uzrok je tome što je sistemski raz- 
mjena rada u ob la s t i znanosti i  kulture riješena na 
dva r a z l ič it a  načina. Zajedničke programe treba što 
p r ije  u sk la d it i,  jer će u protivnom i l i  zaostajati 
znanstveno usavršavanje i l i  znanstveno is tra ž iv a la - 
čk i rad u muzejsko-galerijskim ustanovama.
10. Peđagoško-andragoški rad u muzejima je najznačajni- 
ja aktivnost u komunikaciji s posjetiocima. I to ne 
samo jednokratnih, nego i  u odgajanju i  obrazovanju 
budućih p o s je t ite lja , ne kao "p r ija te lja  i l i  l ju b i- 
te lja "  muzeja, već kao korisn ika muzejske gradje i  
saznanja. Danas se pedagoški rad obavlja obradom me- 
todskih jed in ica , stručnim vodstvima i  sl . To je 
jedna od obaveza svih kustosa, dok su samo dva spe- 
c i j a l is t a  muzejska pedagoga u gradu Zagrebu. Takav 
pristup govori o nerazv ijenosti ovog važnog aspekta 
muzejskog rada, a po tk rijep ljen  je i  podatkom da pe- 
dagoška aktivnost muzeja n ije  uključena u redovni 
program osnovnog i  usmjerenog obrazovanja, već se 
t re t ira  kao dopunska nastava i l i  slobodna aktivnost. 
Potrebno je u č in it i  upravo obratno, jer se pomoću 
muzejske gradje mogu d ob it i znanja o p r iro d i i  druš- 
tvu na v r lo  efikasan i  c je lo v it  način.
Muzej i  položaj u društvu
"Muzej je neprofitna permanentna ustanova u s lužb i druš- 
tva i  njegovog razvoja, otvorena p u b lic i,  koja skuplja,
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čuva, is tražu je  i  iz la že , u svrhu stud ija , obrazovanja i  
užitka, materijalna svjedočanstva čovjeka i  njegove oko- 
l in e ” /Statut ICOM-a/.
Muzej je nesumnjivo ustanova posve u fu n k c ij i društva i  
stoga je oduvijek, od svojih praoblika do danas, u svo- 
joj koncepciji vjerno re fle k t ira o  društvo u kojem je po- 
stojao.
D e fin ic ije  muzeja b ile  su uvijek bo lje  no što je b io on 
sam, i  uvijek su v iše govorile o p riže ljk ivano j budućno- 
s t i  nego o stvarnom stanju. Normalno i l i  ne, tako je os- 
ta lo  do danas pa je besmisleno očekivati brze promjene. 
Ponekom će se možda u č in it i  kako je dovoljno d e f in ic iju  
tek provesti u d je lo , da b i muzej zaista bio ono što 
treba da bude. No ko liko  god b i to i  mogla b i t i  is t in a , 
praksa nas uči da su i  tumačenja, makar i  tako precizn ih 
"recepata" /ko ji doduše nužno pate od općen itosti/, v r lo  
ra z lič ita .
Muzej je u nas in s t itu c ija  u sasvim osobitu položaju, 
a l i  se to do sada n ije  uv id je lo , je r n ije  uočena šansa 
koju pruža društvu.
N ije potrebno dokazivati dio stjecanja novih znanja u v r- 
lo složenim procesima demokratizacije, jer je oč ito  samo 
kulturan i  obaviješten čovjek u p r i l i c i  da slobodu odabi- 
re kao svjesnu a lternativu . Svi procesi u našem društvu 
okrenuti su oslobadjanju čovjeka, gradjenju " s v ije s t i" ,  
i  svaka p r i l ik a  da se in ic ir a ju  č in i nam se dobrodošlom. 
Pa ipak, u muzejsko-galerijskom sektoru naše zajednice 
stanje zbog mnogih razloga ne zadovoljava, a za to su, 
sasvim jednostavno rečeno, k r iv i i  muzeji i  društvena za- 
jednica zbog koje postoje. Krajnje je vrijeme da se u č i- 
ni d e f in it iv n i napor za reorganizaciju tog odnosa, da se
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promijeni stav društva prema muzejsko-galerijskom d ije lu  
ku ltu re , takodjer i  stav muzeja prema korisnicima svojih 
usluga, a l i  i  prema samima sebi. Naš muzej je in tro v e r t i- 
ran, konzervativan, siromašan i  potcijenjen. Društvo je 
pak još uvijek v iše zaokupljeno problemima trad ic ion a l- 
nih izvora kulture i  znanja /školstvo, b ib lio teke , pred- 
stav i jačke umjetnosti i  dr . / ,  i  n ije  u stanju potpuno 
sh va tit i mogućnost koju pruža muzejska ustanova kao sas- 
vim nezamjenjljiv d ifuzor ku lture, kao najotvorenije mo- 
guće sveuč iliš te .
Muzeji se bore s bezbroj teškoća subjektivne i  ob jektiv- 
ne naravi, njihov broj o v is i samo o ra z in i do koje ih  
priznajemo.
Sredstva za rad muzejskih ustanova stječu se slobodnom i  
neposrednom razmjenom rada. Time se ostvaruje osnovno na- 
čelo Ustava o jednakom društvenom i  ekonomskom položaju 
s drugim djelatnostima. Medjutim, rad i naslijedjene i  
inertne p o lit ik e  u raspodje li sredstava, iz  godine u go- 
dinu produžuje se is to  stanje. U osnovi razradjeni k r ite - 
r i j i  i  m jerila  za slobodnu razmjenu rada u muzejskoj dje- 
la tn o s ti, o s ta li su zbog takve p o lit ik e  tek pokušaj ko ji 
utvrdjuje samo cijenu osnovne muzejske funkcije , bez mo- 
gućnosti izdvajanja i  udruživanja sredstava na temelju 
stvarno utvrdjenih potreba programa. U b i t i  logika "bu- 
djetske" raspodjele svodi se na "izdržavanje" muzejskih 
radnika i  ustanova. Posto ji medjusobno povezanost s jed- 
ne strane "budjetske" raspodjele, a s druge stih ijskog  
programiranja i  izvršavanja muzejskih funkcija . Dakako, 
moguće je povećati preraspodjelu sredstava u ko r is t muze- 
ja, a s druge pak strane rac iona ln ije  k o r is t i t i  kapacite- 
te i  r e a l iz ir a t i  k v a l it e tn ij i  program. Na taj način suš- 
tina odnosa ne b i se bitno izm jen ila, iako b i re zu lta t i
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pokazali kvantite tn i i  k v a lite tn i skok. Potrebno je, na 
temelju slobodne razmjene rada, uspostaviti zajedničke 
odnose u p lan iranju, društvenom vrednovanju rada, uspo- 
s ta v it i zajedničku sv ije s t o potrebi preobražaja muzej- 
ske d je la tnosti i  uzajamne odgovornosti za njezin raz- 
voj. Dakle, s tv o r it i muzej na osnovama suvremenog struč- 
no i  znanstveno fundiranog rada ko ji će zadovoljavati 
potrebe društva. Procesi preobrazbe moraju se o d v ija t i 
paralelno i  u medjusobnoj in te ra k c ij i.
Prostor muzejsko g a le r ijsk ih  ustanova često je otežavaju- 
ća i l i  čak sprečavajuća okolnost u radu. Uglavnom, n a š li-  
jedjeni p rostori predvidjen i za posve drugačiju namjenu, 
za organizam muzeja tijesan  su oklop, k o ji je do sada za- 
is ta  i  prouzročio u muzejskom radu nezdravu s itu a c iju .
Uz to, svako podešavanje, a ono je re la tivno često, zna- 
č i izdavanje ogromnih sredstava koja se troše često pos- 
ve krivo, jer rješavaju uvijek samo dio problema i  iz a z i- 
vaju nova traženja i  nova, opet privremena rješenja. Ne- 
dostatak odgovarajućih prostora pokazuje se u nekim s itu - 
acijama kao de fin it ivna  zapreka za ispunjavanje minimuma 
muzejske d je la tnosti /smještaj fundusa, nedostatak pros- 
tora za rad i  nove namjene, inform iranje, obrazovanje 
i t d . , rad ionice, s ta ln i postav, b ib lio teke , studijske 
zbirke prostora za predavanja, prostor za povremene mani- 
fe s ta c ije  itd . / .  Prostor ponegdje ne odgovara najosnovni- 
jim standardima muzejskog rada i  propisima ONO i  zaštite .
Tehnološku obnovu naših zas ta rje lih  in s t itu c ija  nikako 
ne možemo zaobići, budući da je to uvjet bez kojeg n ije  
moguće obav lja ti zadatke što ih  postavljamo pred muzeje. 
Sve veći broj inform acija u muzeju i  sve veći broj ko r is - 
nika t ih  inform acija, čine upotrebu tehnologije neophod- 
nom, čak i  onda kad nam se možda i  s pravom č in i nesimpa-
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tičnom alternativom.
Suvremena obrada podataka je pred tim brojem informacija 
i  pred potrebom da se tim informacijama raspolaže u re la - 
tivno kratkim rokovima, stvar nužde, a nikako tek ponu- 
djenog izbora. Komunikacija s ve lik im  brojem korisn ika 
što je preduvjet otvorenosti muzeja, oč ito  n ije  moguća 
pomoću k la s ičn ih  metoda. Animacijska d je la tnost i  sv i v i - 
dovi muzejskog "public re la tions" nisu v iše mogući i s - 
k lju č ivo  pomoću k la s ičn ih  tehnika komuniciranja. Suvreme- 
n i muzej ne može sebi d o zvo lit i n i najelementarniju sta- 
tičnost: muzej na kotačima - muzeobus, samo je jedna od 
v a r ija n t i f iz ič k e  p o k re t lj iv o s t i muzeja.
Stručni kadar je r ije tk o  spominjana slabost muzeja. Još 
je pak rjed je da u muzejima rade lju d i k o ji su svoju stru- 
čnost s te k li školovanjem za muzejsku p ro fes iju . Tome muze- 
j i  vjerojatno nisu k r iv i,  pa ipak praksa da se muzejskim 
radnikom postaje tek radom u muzejskoj ustanovi to lik o  je 
nedostatna, da ne zaslužuje osvrt. Unatoč postojanju post- 
diplomskog stud ija  to stanje n ije  riješeno, i  sadašnji na- 
pori koje je već školstvo počelo č in i t i  još nisu dovo ljn i. 
Muzejsko osoblje, osobito ono stručno, posve je ne izd ife - 
rencirano upravo u onoj mjeri u kojoj i  ne posto ji rad u 
nekoliko b itn ih  komponenti muzejskog poslovanja. U našim 
ustanovama samo sporadično obavlja funkciju čitavog odje- 
la  za obrazovanje tek jedan čovjek, često s još ponekom 
zadaćom. Isto  je i  s poslovima pub lic ite ta , inform iranja, 
dokumentacije, pa i  znanstvenog rada. Zaboravljen na mar- 
ginama društvenog interesa kao neatraktivan društveni za- 
datak, muzej je godinama stjecao svoje kadrove sistemom 
negativne se lekc ije , pa je i  to svakako otežavajuća okol- 
nost.
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Muzeologija je znanost koja u nas nikako da postiže a f i r - 
maciju koju zaslužuje. Na potpomaganju i  uspostavljanju 
te znanstvene d is c ip lin e  treba naročito in z is t ir a t i ,  jer 
je č itav  kompleks muzeja i  g a le r ija  ovisan o poznavanju 
suvremene muzeologije, jedino oslanjanjem na ta znanja, 
muzeji i  društvo /kojeg su d io/, u stanju su da regu lira - 
ju svoj odnos na ispravan i  obostrano koristan način.
Zapuštanje te o r ijsk ih  predložaka uglavnom već provjere- 
nih u praksi u drugim sredinama, košta izuzetno mnogo i  
stvarnih sredstava i  vremena, koje je u našoj s it u a c ij i  
v r lo  dragocjeno. Razvijanje muzeologi je podupiranje mu- 
zeoloških is traž ivan ja  mora b i t i  jedan dio napora u sva- 
koj reformskoj p o l i t ic i .  Muzeologija bd ije  nad radom us- 
tanova već time što je u stanju dati konkretna rješenja 
u svim pitanjima djelovanja muzeja. Kad b i se razv ila  do 
potrebnih d ija loga, mogli bismo se u p ita t i da l i  naši mu- 
ze ji često sakupljaju samo reprezentativno i l i  i  repre- 
zen tira juće, i  koja je to s lik a  p ro š lo s ti i  sadašnjosti 
koju stvarno želimo čuvati za budućnost. U zajednici kao 
što je naša, to je samo jedno od mnogih mogućih  p itan ja 
koja nas se duboko tiču .
Organiziranost napora čitavog muzejsko-galerijskog sekto- 
ra je v iše nego minimalna i  štete od takvog stanja svako- 
dnevne su i  brojne.
Udruživanje rada /ondje gdje je opravdano i  potrebno/, 
dogovaranje, uskladjivanje programa, razmjena programa, 
razmjena kadrova, zajedničke službe, istovetna teorijska  
po laz išta , standardizacija opreme i  rada i  tako da lje  - 
to su sve samo nabačeni zadaci k o ji još čekaju muzeje. U 
njihovom rješavanju le ž i b itan d io v la s t ite  sudbine i ,  
dakako, mnoge uštede u radu. Muzeji ne mogu računati na
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bolju budućnost sve dotle , dok se ne konstitu ira  cen tra l- 
no mjesto gdje će se sv i t i  procesi in ic i r a t i ,  a dijelom 
i  o d v ija t i,  kao što je to zasad samo u naznaci Muzejski 
dokumentacioni centar u Zagrebu. Naprotiv, od n jih  se 
već danas počinje t r a ž i t i  ono što je uglavnom iz  ovih ne- 
ko liko obrazloženih preduvjeta v id lj iv o .  Obaveza je stva- 
ranje mreže muzeja koja će p o k r it i svojom djelatnošću 
područje grada, te r ito r ija ln o  i  po spec ija lno sti.
Svi k o r isn ic i muzejskih usluga, k o ji b i muzej mogli k o r i- 
s t i t i  kao idealno sredstvo za neke svoje egzistencija lne 
potrebe /b ilo  da su to škole, udruženi rad i l i  društveno- 
p o lit ič k e  organ izacije  i  udruženja gradjana itd . /  zakaza- 
l i  su u vlastitom  organiziranju i  traženju. No, ko liko 
god ima i  razloga u p u t it i takve prigovore, ostaje ipak 
č in jen ica  da od muzeja treba oček ivati p rv i korak, jer 
suvremeni muzej, dovoljno paradoksalno, zna i  dužan je 
znati v iše  o potrebama svojih  korisn ika nego k o r isn ic i 
sami. Uostalom, to je i  logično. Ako negdje posto ji d i le - 
ma "zatvoren" i l i  "otvoren" muzej, muzej za posjetioce 
i l i  "otvoren" prema životu u nastojanju da nastavi spon- 
tanost stvaralaštva u nas, u našem društvu, onda je tak- 
va dilema nedopustiva i  vuče natrag. Budućnost muzeja je 
ž iv  i  otvoren komunikacijski centar.
Iz analize muzejske d je la tn o s ti, odnosa s društvom i  od- 
nosa društva prema muzejima, treba istaknu ti nekoliko va- 
žnih točaka:
a/ u radu muzeja
1. ne primjenjuje se suvremena metoda u radu i  ne ra zv i- 
ja se muzejska tehnologija,
2. nedostatak koordinacije izmedju muzeja, a posebno u 
odnosima s drugim oblastima društvenog rada,
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3. nedostatak eksperimenta i  inovacija  u komuniciranju s 
posjetiocima,
4. nedostatak muzeoloških koncepcija i  programa.
b/ U odnosima s društvom
1. potreba da se razv ije  i  razradi k v a lita t iv n i k r i t e r i j
razmjene rada,
2. zajedničko p laniranje društveno relevantnih programa 
razvoja d je la tn os ti,
3. zajedničko neiskorištavanje mogućnosti razmjene rada.
c/ U odnosima društva prema muzejima
1. nedostatak s v ije s t i o zajedničkoj svo jin i muzejske
gradje,
2. nedovoljno korištenje muzejskih v r ijednosti rad i podi- 
zanja općeg nivoa znanja i  kulturnog života,
3. neukl jučivanje u zajedničko p lan iranje i  ostvarivanje 
muzejskih programa u procesu slobodne razmjene rada.
Teze za izradu programa muzejske d je la tnosti
1.
U samoupravno organiziranoj k u ltu r i,  programiranje muzej- 
ske d je la tnosti u c i l j u  transformacije muzeja u dinamičnu, 
društveno relevantnu kulturnu in s t itu c iju  postaje zadatak 
od primarne važnosti.
Zakonska d e f in ic ija  muzejske d je la tnosti / č l . 1, 2, 3, i  
13. Zakona o muzejskoj d je la tnos ti/  daje formalno-pravni
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okvir d je la tn os ti kao takvoj, a l i  zbog svoje lapidarnos- 
t i  form ulacija ne u la z i u načine ispunjenja elementarnih 
i  zakonom odredjenih funkcija  muzeja u našem društvu. Do- 
sadašnji dokumenti USIZ-a, k o ji se odnose na muzejsku 
d je la tnost raščlanju ju, doduše, tehnološki proces muzej- 
ske d je la tnos ti na elemente potrebne za financijsku  ana- 
l iz u  i  vrednovanje programa, a l i  se iz  t ih  dokumenata ne 
može v id je t i način kako se t i  elementi ispunjuju relevan- 
tno za naše društvo, i  u odnosu na suvremenu muzeološku 
praksu.
Stoga je potrebno da se utvrd i sistem procjene relevan- 
tnosti muzejskog rada, ne samo na ra z in i kvantiteta, ne- 
go i  na ra z in i k va lite ta , a u odnosu prema suvremenoj 
praksi i  našim društvenim potrebama.
2.
Suvremena muzejska praksa dož iv je la  je u c je l in i  b itne 
promjene. Stare navike, stare barije re , predrasude i  aka- 
demska muzejska t iš in a , odbačeni su u suvremenoj muzej- 
skoj praksi kao p re ž iv je li.  Jedna od b itn ih  koncepcijskih 
promjena des ila  se upravo u shvaćanju funkcije muzeja u 
društvu. Dilema - s lu ž i t i  muzejskom predmetu sa svim im- 
plikacijama koje iz  takve "službe" p ro iz laze , i l i  s lu ž i- 
t i  aktivno čovjeku i  društvu, riješena je u ko r is t poto- 
njeg. Prema tome, muzeji treba da sa svojim fundusom 
/stručno i  znanstveno obradjenim, sistematski sakuplje- 
nim, te čuvanim i  zaštićenim predmetima/ budu spremni od- 
govo rit i na aktualna p itan ja i  probleme čovjeka, odnosno 
društva, i  to na način adekvatan intelektualnom i  emotiv- 
nom kapacitetu današnjeg čovjeka.
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3.
Temeljna pretpostavka suvremeno koncipirane muzejske 
prakse jest pluralizam  interesa i  f le k s ib iln o s t  imagina- 
c ije .  Bez uvažavanja te pretpostavke, odnosno bez že lje  
da se sv ije t  shvati u c i je lo s t i ,  i  da se tako in terpre- 
t ir a ,  n ije  moguće p r is tu p it i r e a l iz a c ij i  programa ko ji 
ovdje radno nazivamo proširenom produkcijom muzejske 
d je la tnos ti.
Pojam proširene produkcije muzejske d je la tnosti najuže 
je povezan s djelatnom funkcijom delegatskog sistema, 
č ije  su osnovne točke u kružnom kretanju sljedeće:
korisn ik
muzejski radnik SIZ i l i  USIZ
Pojam proširene produkcije muzejske d je la tnosti tumači- 
mo i  zakonodavčevu in ten c iju  da od d je la tnosti u c je l in i  
zahtijeva "idejno-obrazovno prezentiranju ku lturn ih  do- 
bara" /što u Zakonu o muzejskoj d je la tnosti iz  1965. g. 
n ije  b ilo  posebno naznačeno/. I, konačno, pojmom p roš i- 
rene muzejske d je la tnosti utvrdjuje se i  p rak tičk i pose- 
bni društveni interes za muzejsku dje la tnost, s punom o- 
bostranom odgovornošću.
4.
Programiranje muzejske d je la tnosti u smislu o r ije n ta c ije  
na p riš irenu  muzejsku produkciju, iskazuje se isk lju č iv o  
na kva lita tivno j ra z in i.  Rad na programiranju dje latnos- 
t i  podrazumijeva sv ije s t o njenoj društvenoj re le van c iji 
u odnosu prema konkretnim objektivnim /društvenim i  in di -
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vidualnim/ okolnostima kako muzeji d je lu ju  u konkretnoj 
sred in i, program treba da bude koncipiran tako da ispuni 
u c i j e lo s t i  potrebe sredine, te da način svog djelovanja 
ostvari uz pomoć sredstava i  instrumenata komunikacija 
primjerenih muzeju kao suvremenoj i  spec ifično j kulturnoj 
in s t i t u c i j i .
5.
Programiranje muzejske d je la tnos ti na bazi proširene pro- 
dukcije podrazumijeva ispunjenje s ljedećih  elemenata:
1. re v iz ija  /p re isp it ivan je / cjelokupnog informacijskog 
fundusa u skladu s idejno obrazovnom funkcijom muzej- 
ske prezentacije,
2. re v a lo r iza c ija  baštine u c i l j u  proširenja tog pojma 
u vertikalnom smislu /do su trašn jice/, i  horizon ta l- 
nom smislu /kulturo loška in te rp re tac ija  ku lturn ih , 
društvenih i  prirodn ih  fenomena/,
3. nad ilažen ji usko stručnih barije ra , odnosno poimanje 
fenomena u c je l in i  /odnosno d ija le k t ič k i/ ,
4. iznalaženje novih i  d rugačijih  komunikacijskih kanala,
5. in te rd isc ip lin a rno s t u tehn ic i eksp likac ije  /društva, 
kulture i  prirode/,
6. "što" i  "kako" u radnom procesu idejno-obrazovne pre- 
zentacije t r e t ir a t i  kao jedinstvo, s jasnim odgovorom 
"kome” i  "zašto" se prezentira,
7. provjeravati efikasnost djelovanja formalnom i  nefor- 
malnom povratnom spregom putem delegatskog sistema.
Ispunjenjem navedenih elemenata muzej će moći p r is tu p it i 
rješenju središnjeg p itan ja koje je direktno vezano s eg- 
zistencijom  muzeja u našem društvu. To p itan je sažeto g la - 
s i: is tra žu ju ć i i  proučavajući pov ijest, ku lturu, društvo,
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prirodne i  tehničke znanosti, može l i  muzej, prisutan 
kao ku ltu rn i č in i la c  u svakodnevnici, relevantno i  jas- 
no, i  na k o ji način, odgovoriti na p itan ja prisutna u 
svakodnevnici, i  može l i  svojim odgovorom š i r i t i  znanje 
i  spoznaju o sv ije tu  oko nas, jučer, danas i  sutra.
6.
In z is t iran je  na tim metodama istaknuto je i  u posebnoj 
re z o lu c ij i ICOM-a /Kopenhagen 1974.g./ u kojoj se kaže: 
"Osim trad ic iona lne, i  još danas prijeko potrebne funk- 
c ije  is traž ivan ja , konzervacije i  zaštite  kulturne baš- 
tine , moderan sv ije t  postavlja muzejima uvjete kojim ih 
p r is ilja v a ju  da prihvate nove obaveze i  nove ob like dje- 
lovanja". U programiranju muzejske d je la tnos ti u našoj 
zem lji potrebno je posebno in z is t i r a t i  na rješenju nago- 
m ilanih problema, a u c i l j u  ispunjenja upravo navedene 
točke iz  rezo lu c ije  ICOM-a.
7.
Stagnacija muzeja, upravo na ra z in i efikasnog i  relevan- 
tnog funkcioniranja u našem društvu, prouzročena je n i- 
zom objektivn ih  okolnosti, a l i  i  činjenicom da muzejski 
radn ic i često ne vide goruće probleme u v la s t ito j  d je la - 
tnosti /što ne znači da ih  neće znati i  r i j e š i t i / .
Takva stagnacija istovetna je sa smrću muzeja. Uspostav- 
ljan je  efikasnog sistema programiranja muzejske d je la t- 
nosti na kva lita tivno j ra z in i,  razumski je odgovor na 
stagnacijske trendove u muzejskoj d je la tn os ti, podrazu- 
mijeva in teg r iran i pristup svim komunikacijskim razina- 
ma: v izue lno j, aud itivnoj, ta k t iln o j i  pojmovnoj. U pro­
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gramiranju takve d je la tn os ti, muzej treba da odgovori a- 
dekvatnom metodom i  sredstvima svakoj od t ih  razina, s 
punom sviješću o tome što se tim metodama i  sredstvima 
ž e li saopć it i, te kome i  zašto.
8.
Kako b i se zau s tav ili stagnac ij s k i trendovi i  inertnost 
muzeja u odnosu prema društvu, predlaže se delegatima da 
posebno stim u lira ju  nove vidove komunikacija u okviru mu- 
zejskih in s t itu c ija ,  nove i  eksperimentalne metode pre- 
zentacije fundusa i  ide ja , kao i  idejno-obrazovnu re le - 
vantnost njihova sadržaja. S obzirom na to da je muzej 
kulturna in s t itu c ija  od posebnog društvenog značaja, ne 
može više b i t i  nevažno kakvo će u kvalitativnom smislu, 
u osmom deceniju, b i t i  djelovanje muzeja u našem društvu.
Znanstveni rad u muzejima
Kao što je sigurno da je moguće i  potrebno ra z lik ova ti 
znanstveni rad od redovitog, stručnog muzejskog rada, je - 
dnako je sigurno da n ije  dopustivo zanemariti znanstveni 
rad na račun stručnog i l i  pak zapostav iti stručn i rad u 
ime znanstvenog rada. Obje radne dimenzije moraju se pro- 
žimati i  nadogradjivati je r im je zajednička osnovna pro- 
blematika koja iz ras ta  iz  b i t i  i  sadržaja svakog muzeja 
napose, i  je r su nosioc i i  jednog i  drugog ob lika rada u 
muzejima i s t i  l ju d i,  stručne muzejske osobe, kustosi mu- 
zeja. Smatramo za ista nepotrebnim ovdje dokazivati oprav- 
danost znanstvenog rada u našim muzejima i  galerijama,
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bez obzira na to što su moguća individualna suprotna mi- 
š ljen ja . Znanstveni rad ne može b i t i  p r iv i le g ij  odabra- 
nih pojedinaca okićenih akademskim i  znanstvenim t i t u la - 
ma, n i t i  pak samo znanstvenih in s t itu ta  i l i  in s t itu c ija  
k o ji s formalne strane ispunjavaju neke k r ite r ije  k o ji 
im omogućavaju da izbore pravo i  mogućnost na fin an c ira - 
nje svojih  znanstvenih projekata i  akc ija . Zašto i  zbog 
kojeg razloga svaki muzej sa svojom problematikom i  sv i 
muzeji zajedno kao grupacija ne b i mogli b i t i  in s t it u c i- 
je.
No pogledajmo konkretno kakav je ovog trenutka znanstve- 
n i rad u našim muzejima? Što je to uopće znanstveni rad 
u našim muzejima i  galerijama danas? Ko ji su to o b l ic i  
znanstvenog rada, kakve su teme, p ro jek ti, akcije? K o li- 
ko takvih projekata i l i  akcija  ima? Tko je njihov nosi- 
lac, is tra ž iv a č , rea liza to r?  Tko i  na ko ji način finan- 
c ira  takve poslove? Jesu l i  te teme zaista dio muzejskog 
rada, odnosno p ro iz la z i l i  njihova o r ije n ta c ija  i  sadr- 
žaj iz  problematike muzeja i  n jihov ih  radnih zadataka? 
Imaju l i  naši muzeji dovoljan broj potrebnog kadra k o ji 
b i mogao in ic i r a t i ,  n o s it i i  znanstveno ob rad jiva ti pro- 
blematiku koja se pojav lju je u muzejskom sektoru? Posto- 
j i  l i ,  konačno, muzejska pub likac ija  koja b i rezu ltate 
znanstvenog rada muzealaca okupljala i  izn o s ila  pred š i - 
ru č ita lačku  i  stručnu publiku?
Počnimo s konstatacijom koja sigurno ne može b i t i  kriva. 
Znanstveni rad u našim muzejima je onakav kakvi su i  na- 
š i muzeji? možda je još i  u težoj s it u a c ij i.  Ta dimenzi- 
ja muzejskog rada u našim je muzejima prepuštena v iše 
sam o in ic ija tiv i i  samozadovoljstvu pojedinaca nego l i  
programskim i  organiziranim oblicima rada i  djelovanja. 
Oslonjena je na akademske i  znanstvene t itu le  pojedina-
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ca, v iše nego l i  na sm išljen i i  timski rad muzeja kao in - 
s t itu c ije .  Takvom stanju i  usmjeravanju znanstvenog rada 
pogoduje i  način financ iran ja  znanstvenih projekata i  te- 
ma k o ji se opet veže uz pojedinca, nosioca potrebne aka- 
demske i l i  znanstvene t itu le ,  a ne na in s t itu c iju  kao 
takvu. Dapače, muzej nema n i t i  mogućnosti da se pojavi 
samostalno sa svojim znanstvenim projektom ako izmedju 
svojeg stručnog osoblja nema dovoljan broj takvih t itu la -  
nata. Po lo g ic i financ iran ja , dobri muzejski stručn jaci 
kao da nisu sposobni znanstveno ra d it i,  n i t i  je muzej 
bez t ih  ispunjenih formalnosti sposoban s ta t i iza  pojed i- 
nog projekta i l i  akc ije  i  p ostid i znanstveno vrijedan re- 
zu lta t.
Dok s jedne strane ne možemo b i t i  zadovoljni fin an c ira - 
njem znanstvenog rada u muzejima, s druge strane još ma- 
nje možemo b i t i  zadovoljni s muzejima kao potencijalnim  
nosiocima znanstvenih projekata. U 22 muzeja zagrebačkog 
područja rad i 96 kustosa. Od tog broja stručnog muzej- 
skog osoblja s amo n jih  10 nosi t it u lu  doktora nauka i  12 
magistara nauka, što b i značilo da svaki naš muzej u pro- 
sjeku ima oko 4 kustosa i  točno jednog nosioca naslova 
znanstvenog radnika, j er akademske t it u le  doktora i  magi- 
stra znače redovito i  priznanje statusa znanstvenog rad- 
nika.
Posve je sigurno da n i jednoj muzejskoj ustanovi n ije  
c i l j  da njegovi kustosi stječu t it u le  znanstvenih radn i- 
ka, pogotovo ne akademske t itu le  doktora i  magistara na- 
uka, na temama koje po svojem sadržaju nisu n i t i  mogu b i- 
t i  d io programa rada muzeja, kao što je jednako nedopus- 
tivo  da financ iran je  znanstvenih projekata i  akc ija , čak 
i  tamo gdje takvih t itu lana ta  i  nosilaca ima, ide mimo 
ustanove, a možda i  mimo njezinog užeg muzejskog in te re - 
sa.
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U posljednje vrijeme je došlo do nekih promjena. Muzeal- 
c i su sami iz b o r i l i  odredjena sredstva koja se iz  ukup- 
nih sredstava financiran ja njihove d je la tnosti namjenski 
izdvajaju za stručna usavršavanja. No, možemo i  tu zasta- 
t i  s pitanjem. Da l i  se ta sredstva za ista tako namjen- 
sk i i  troše, kakvi su to o b l ic i  usavršavanja ko ji će za- 
is ta  p r id o n ije t i većoj stručnoj osposobljenosti muzeala- 
ca u njihovu stručnom i  znanstvenom radu? Da l i  su to sa- 
mo posje ti nekim muzejima, izložbama, rad u nekim srod- 
nim instituc ijam a, i l i  b i b ilo  potrebno iznać i i  neke 
druge svrsishodnije ob like stručnog usavršavanja?
Konačno, ako se govori o nekoj in te g ra c ij i rada i  sred- 
stava ne b i l i  se u muzejskom sektoru moglo ra zm is lit i i  
o nekom višem stupnju stručne i  naučne suradnje muzeala- 
ca i  muzeja? Takva in teg rac ija  stručnih i  znanstvenih 
snaga, koja n ije  fo rm a lis t ič k i shvaćena već objedinjena 
na pojedinim projektima od šireg, muzejskog interesa, i s - 
punila b i i  one formalne zahtjeve postojanja dovoljnog 
broja akademskih i  znanstvenih t it u la ,  koje moraju u mo- 
mentu financ iran ja  s ta ja t i iza  odredjenih projekata i  ak- 
c ija .
Konačno, ko liko  će još vremena proteći da b i muzealci, 
ne samo s područja Zagreba već možda i  na području c i je - 
le  Hrvatske s t v o r i l i  svoje stručno g la s ilo  u kojem b i mo- 
g l i  o b ja v lj iv a t i rezu ltate svojeg stručnog i  znanstvenog 
rada? Do sada poznata g la s ila  i  p e r io d ic i,  što je već i  
rečeno, takvu potrebu n i t i  ispunjavaju, n i t i  je mogu i s - 
p un it i, je r su programski preusko o r ije n t ira n i i l i  pak 
uopće nemaju š ire  i  jasne koncepcije svog sadržaja.
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Muzeji u delegatskom sistemu
Muzejska d je la tnost u Ju g o s la v ij i, a tako i  u Zagrebu, 
n ije  dož iv je la  onu ekspanziju u razvoju, koja je zamjet- 
na u drugim zemljama sv ije ta . Relativno je malo novih 
muzeja izgradjeno p o s lije  rata, a i  oni su organ izacij- 
sk i trad ic iona lno koncipirani . Nedostatak prostora i  
odgovarajućih kadrova, a s time i  nedostatak koncepcije 
rada, onemogućavao je njihov razvoj na način k o ji nalaže 
suvremena muzeologija i  društvene potrebe. Muzejski rad- 
n ic i v iše su se p o sv e t ili skupljanju, čuvanju i  obradi 
gradje, nego p rezen tac iji te gradje, što je takodjer 
propisano zakonom o muzejima. S obzirom na to da su mu- 
ze ji v iše okrenuti svojim unutrašnjim stručnim problemi- 
ma nego p u b lic i,  nisu r a z v ija l i  službe i  odjele ko jih  b i 
zadatak b io animiranje šireg kruga posje tila ca , usposta- 
v ljan je  i  održavanje veze s njima.
Kako nisu b i l i  n i posebno nadzirani osnovne zakonom pro- 
pisane muzejske d je la tnos ti mnogo puta su zanemarene, a 
odgovornost prema radu je s lab io  /nesredjen i depoi, neo- 
č išćen i i  ne inventiran i m a te rija li fundusa/. Kada se po- 
kazala potreba za korekcijom s itu a c ije , nadleštva zadu- 
žena za rad muzeja poduzela su nesistematske i  formalne 
mjere "kažnjavanja” - ins istiran jem  na što većem broju 
izložaba i l i  izlaganjem nepoznatog m aterija la fundusa, 
a l i  rad ika ln ih  in tervencija  n ije  b ilo .  Nezadovoljni svo- 
jim statusom i  materijalnim  položajem, posebno s pros- 
tornim uvjetima rada, muzeji su u p ira li prstom na kata- 
stro fa lnu s itu a c iju  u kojoj se na laz i muzejski m aterija l 
iz la žu ć i ga hrpimice na izložbama "imaginarnih muzeja". 
Taj zatvoreni krug optuženih i  tu ž ite lja  se nastavlja,
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je r samoupravni sistem u ku ltu r i još n ije  uskladio in te - 
rese i  potrebe društva i  muzeja, a l i  je ipak uspostavio 
mehanizme tog uskladjivanja. U skladu s promjenama koje 
se odvijaju  na cjelokupnom društveno-političkom i  eko- 
nomskom području vezanim za samoupravijanje u Jugoslavi- 
j i ,  muzeji kao i  c i je la  kultura prolaze kroz izvjesne 
transformacije. Rezu ltat t ih  promjena morao b i b i t i  dru- 
g a č ij i društveni i  ekonomski položaj muzeja. Muzeji, od- 
nosno ustanove koje se bave muzejskom djelatnošću, pos- 
ta le  su u samoupravnim procesima organ izacije udruženog 
rada u ku ltu r i nasuprot organizacijama udruženog rada 
materijalne proizvodnje, čime se njihov položaj, organi- 
ziranost i  djelovanje u društvu pokušava postav it i na 
drugačije osnove. Formiranjem samoupravnih interesn ih 
zajednica ku lture, formiranjem organizacije udruženog 
rada u ku ltu r i i  razmjene rada, osnovne postavke muzej- 
ske gradje ostvaruju se putem odnosa uspostavljenog iz -  
medju za in teresiran ih  strana u samoupravnom odlučivanju: 
korisn ika /muzejskih/ usluga i  davalaca /muzejskih/ us- 
luga.
Budući da je predmet odnosa izmedju davaoca i  korisn ika 
muzej i  muzejska gradja, dakle ku ltu rn i sadržaj i  ku ltu- 
rne v r ije dn os ti, možemo ustanoviti postojanje t r i  medju- 
sobno ovisna čin ioca tog odnosa: davaoce usluga /muzej- 
ske radnike/, korisn ike "sluga /radn ic i u m aterija lnoj 
pro izvodnji/ i  muzeje /sadržaji muzeja/.
Taj odnos zavredjuje pomniju analizu, jer sadrži osnov- 
ne razloga i  smisao veza u delegatskom sistemu.
U odnosu izmedju čin ioca: davalac-korisn ik, davalac-fun- 
dus, korisn ik-davalac, ko risn ik-grad ja , iskazuju se me- 
djusobni v iše struk i in te re s i k o ji se razrješavaju u pro- 
cesu samoupravnog dogovaranja. Odnos prema korisn iku us-
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luga s tav lja  muzejske radnike kao davaoce usluga u s itu - 
ac iju  da d e fin ira ju  svoj odnos i  prema muzeju i  njegovom 
fundusu. U oba odnosa n a jh itn ij i element veze je odnos 
izmedju korisn ika i  fundusa, što je k ra jn ji rezu lta t i  
svrha procesa k o ji je u stalnom toku.
Odnos davaoca prema korisn iku u ovom sistemu shvaćen je 
kao svojevrstan čvrst i  razvijen  pub lic re la tions sistem 
/veza s publikom/, k o ji osim inform iranja i  drugih o b l i- 
ka veze s publikom uključuje i  odgoj i  obrazovanje k o r i- 
snika , ne samo kao potrošača nego i  kao mogućeg delega- 
ta o čijem će m išljenju i  odnosu prema muzeju p r ije  i l i  
kasnije možda o v is i t i  njegova egz istenc ija , razvoj i  sam 
fundus. Taj odnos zahtijeva postavljanje niza p itanja: 
kako u č in it i  muzej otvorenijim  p u b lic i,  kako ga u č in it i  
pokretnijim , kako p r im ije n it i načine djelovanja, kako 
ra z v it i djelovanje izvan njegova s jed išta , koje metode 
k o r is t i t i  u p ridob ijan ju , zadržavanju i  obrazovanju pub- 
l ik e ,  operativno kako d je lova ti da b i koncepcije rada 
odgovarale potrebama vremena, sredine i  njezinim druš- 
tvenim procesima. Stalna čvrsta veza izmedju muzeja i  
publike putem posebnih s lu žb i, razv ija  načine i  sredstva 
s kojima će kod publike pobuditi osjećaj posjedovanja 
muzeja kao v la s tito g  kulturnog dobra, potrebu za njim u 
privatnom životu i  radu.
Odnos davaoca /odnosno muzejskog radnika/ prema muzej- 
skom fundusu, njegov je odnos prema m aterija lu s kojim 
raspolaže i  pokazuje kako s njime raspolaže, a u funkci- 
j i  je razmjena rada s korisnikom kulturne usluge. K o li- 
čina uloženog rada v id lj iv o g  u materijalnom obliku mu- 
zejskog predmeta i  / i l i  načina njegove obrade, očuvano- 
s t i  i  prezentacije i l i  svrhovitos t i  upotrebe u muzeju, 
predmet je razmjene. Razmjenjuje se ko lič in a  uloženog
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rada i  njegov učinak u očuvanju i  prezentiranju duhovnih 
i  v izua ln ih  v r ijednosti kulturne baštine. Nova odgojna i  
obrazovna uloga muzeja izražava se upravo u načinu kako 
duhovna dobra izvuć i iz  m aterija ln ih  ostataka p roš lo s ti 
/baštine/ i  p re n ije t i ih  posjetiocu. Smisao postajanja 
muzejskih zb irk i n ije  v iše u čuvanju radi očuvanja i  spe- 
c ija lis t ič k o g  studiranja - nego u d i f u z i j i  poruke i  zna- 
čenja što ih  zbirka u sebi skriva kako b i postala teme- 
ljem nove kulturne nadgradnje.
Odnos korisn ika prema davaocu m anifestira se u interesu 
za njegov rad i  utjecaju na njegov rad, odnosno "društve- 
no ekonomski položaj" muzejskih radnika o v is i o uloženom 
radu - o "objektivnoj društvenoj v a lo r iz a c ij i"  njegova 
rada od strane korisn ika.
U kojoj će se mjeri muzej ra z v ija t i o v is i o interesu ko- 
j i  će k o r is n ic i za njega pokazati i  o posljedicama tog 
interesa. U takvom sistemu razmjene rada muzeji trebaju 
da utječu na "ekonomsko društvenu reprodukciju", a l i  i s - 
todobno moraju os igu ra ti i  v la s t itu  "reprodukciju".
Rast jednog uvjetuje i  rast drugog. U sadašnjem stanju 
stva ri na muzejima je da pokrenu ovaj sistem odnosa ka- 
ko b i dočekali povratnu informaciju koja im je potrebna- 
sredstva za v la s t itu  ekonomsku i  društvenu reprodi: c iju .
Na kraju možemo z a k lju č it i da je u muzeju delegatski s is - 
tem dio sistema veze muzeja s publikom. Taj sistem ne sa- 
mo što treba ra z v ija t i kao društveno p o l it ič k i sistem, 
nego ga i  stalno obnavljati pronalazeći uvijek nove forme 
njegova provodjenja, jer je u svojoj su štin i i  je d in i 
pravi sistem kulturne d ispe rz ije  sadržaja s kojim muzej 
raspolaže.
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Osnove srednjoročnog p lan iranja razvoja muzejsko g a le r ij - 
ske d je la tnos ti 1981-1985. godine
Osnovni c i l j e v i
Osnove srednjoročnog p la n iranja u muzejsko-galerijskoj 
d je la tnosti su programsko prestrukturiranje d je la tnosti 
muzeja i  stvaranje k r ite r ija  muzejskih v r ijednosti. Iz 
toga p ro iz laze zadaci p od ije ljen i u nekoliko pravaca 
djelovanja prema potrebama razvoja c ije le  d je la tnosti i  
pojedinih članova.
Na globalnom planu predv id ja ju  se:
1. Tematske rasprave o:
- programskoj d je la tn os ti,
- organizaciono-tehničkom radu,
- razvoju delegatskog sistema,
- razmjeni rada,
- matičnoj s lu žb i.
2. Izdavanje programskih dokumenata razvoja d je la tnosti:
- primjena programa i  k r ite r ija ,
- uskladjivanje programske d je la tnos ti medju muzejima,
- razrada mreže muzeja u skladu sa zakonom.
3. Unapredjenje d je la tn os ti
zaštita  muzejske gradje:
a/ sistematskim prikupljanjem predmeta, 
b/ inventarizacijom , determinacijom i  katalogizacijom 
fundusa,
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c/ prepariranjem, konzervacijom i  restauracijom predmeta, 
d/ mikrofilmiranjem dokumentacije.
Stručni rad i  znanstvena istraž ivan ja  p r o š ir i t i  na podru- 
čja koja do sada nisu obuhvaćena i  u sk la d it i programe s 
programskom orijentacijom  muzeja, te s ta v it i projekte f i - 
nancirane od SlZ-a za znanstveni rad u funkciju muzejske 
d je la tnos ti.
4. Izložbena dje latnost:
- sistematski iz la g a t i muzejski fundus,
- ob rad jiva ti izložbama značajna povijesna, kulturna i  
umjetnička razdoblja,
- izborom m aterija la i  načinom prezentacije uspostav iti 
što neposrednije odnose s posjetiocima,
- pomoću stud ijsk ih , sp e c ija liz ira n ih  i  m u lt id isc ip lin a r-  
nih postava-izl ožbi uspostav iti komunikacije medju mu- 
zejima.
5. Obogatiti kadrovima muzejsku strukturu i  o rgan iz ira ti 
permanento usavršavanje muzejskih kadrova.
6. N astav iti s izdavanjem muzejskih vodiča i  kataloga i  
s t im u lira t i ob jav ljivan je  znanstvenih p ub lik a c ija .
7. Investic ijska  ulaganja u objekte:
- sanacija prostora i  uređjaja,
- kompletiranje zaštite  muzeja od požara i  kradje a la r- 
mnim uredjajima i  čuvarskom službom,
- muzejsku dokumentaciju z a š t i t i t i  propisanom opremom,
- depoe opremiti uredjajima i  opremom,
- uredjenje zgrade Muzeja grada Zagreba i  prostora zb ir- 
ke radničkog pokreta NOB, i  s o c ija lis t ič k e  izgradnje 
Zagreba.
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8. U dugoročnom planu predvidja se izgradnja Povijesnog 
muzeja Hrvatske s Muzejom revo luc ije , Muzeja moderne 
umjetnosti, Prirodoslovnog i  Tehničkog muzeja. U 
srednjoročnom razdoblju p lan ira  se:
a/ izrada koncepcije,
b/ program d je la tnos ti i  organ izacija rada, 
c/ izrada urbanističko arhitektonske dokumentacije, 
d/ početak izgradnje jednog od muzeja.
Suvremenijim načinom rada, društveno relevantnijim  pro- 
gramima i  rac iona ln ijim  korištenjem sredstava, nastojat 
đe se p o s tić i  znača jn iji re z u lta t i,  a time ujedno veća 
izdvajanja udruženog rada u muzejsku d je la tnost.
9. Mjesto i  uloga matične službe MDC 
Zadaci MDC tre b a li b i b i t i  s ljedeć i:
Promoviranje suradnj e
- suradnja muzejskih ustanova p r i stvaranju planova raz- 
voja,
- suradnja muzejskih ustanova na pojedinim projektima,
- koord inacija neposrednih planova i  kalendara manife- 
s ta c ija ,
- posredovanje u in tenz iv iran ju  razmjene inform acija, 
kadrova i  gotovih projekata izmedju pojedinih muzej- 
sko-ga le rijsk ih  ustanova u zem lji pa i  u inozemstvu,
- da načelno ostvaruje i  koord in ira kontakte izmedju 
muzejskog sektora i  udruženog rada,
- priprema i  pomoć u organiziranju suradnje muzejskog 
sektora i  raznih društvenih organ izacija.
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D ifu z ija  inform acija
- izdavanje g la s ila  s najnovijim tekućim dogadjajima u 
sektoru,
- izdavanje časopisa sa strogo muzeološkom tematikom,
- izdavanje mjesečnog b iltena s programima m anifestaci- 
ja namijenjenog š iro j javnosti,
- stručno, prostorno i  tehničk i osposobljen, daje svim 
zainteresiranima potrebne inform acija s p e c ija l is t ič - 
kog karaktera koje se t iču  muzeja i  djelokruga rada 
MDC.
Organizacija rada
- aktivan rad na standard izac iji tehnologije i  t ip iz ir a -  
nju postupaka tehničkog karaktera MDC,
- organ izacija / i  provedba/ središnjeg labora to rija  za 
proizvodnju audiovizualnih programa i  serv is iran je  op- 
reme ,
- organ izacija sporazuma cjelokupnog sektora s organiza- 
cijama udruženog rada transporta i  osiguranja,
- proučavanje mogućnosti za udruživanje rada medju mu- 
zejsko-galerijskim  ustanovama,
- briga oko područja bez muzejsko-galerijske dje latnos- 
t i  /geografski i  po sadržajima rada/,
- vodjenje s ta t is t ik e  d je la tnosti sektora i  pravljenje 
godišnje analize,
- zastupanje cjelokupnog muzejskog sektora u stručnom 
smislu u zem lji i  inozemstvu.
Djelatnost na području muzeologije
- unapredjivanje i  pomaganje istraživa lačkog muzeološ- 
kog rada,
- organ izacija , promoviranje i  pomaganje formiranja mu- 
zejskih kadrova u srednjim školama, fakultetima i  post-
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diplomskom stud iju ,
- funkcija savjetodavnog, koordinacionog, informacionog 
servisa za muzeološke probleme,
- sistematsko sakupljanje najnov ijih  inform acija i  ino- 
vac ija  u svjetskoj muzeološkoj t e o r i j i  i  praksi,
- organ iziranje javnih akcija  u ime čitavog sektora, b i- 
tn ih  za društvenu afirm aciju  muzejsko-galerijskog sek- 
tora.
Sakupljanje inform acija
- uspostavljanje potpune b ib lio teke  muzeološke lite ra tu - 
re u nas i  u sv ije tu ,
- arhiv s ojelokupnom i  potpunom muzejskom dokumentacijom 
/ka ta lo z i, pub likac ije , a-v programi, o s ta li m aterija- 
l i / ,  obradjen po suvremenim metodama i  mogućnost da se 
njime k o r is t i svaki za in te res iran i gradjanin.
Izgradnja i  koncip iranje kap ita ln ih  muzeja
Na područje zajednica općina grada Zagreba ima danas 22 
muzeja smještena u 25 zgrada. Za muzejske svrhe do danas 
su gradjene samo dv ije  zgrade i  to u  XIX sto ljeću  - Muzej 
za umjetnost i  obrt i  Strossmayerova g a le r ija , dok su 
zgrade Etnografskog muzeja i  Muzeja revo lucije  prvobitno 
gradjene kao iz ložben i p rosto ri. Tako je neadekvatnost 
prostora, prvenstveno u odnosu na čuvanje baštine, a l i  i  
u odnosu na suvremeno djelovanje otvorenog muzeja, jedan 
od na jaktua ln ijih  problema muzejske d je la tnos ti.
Na in ic ija t iv u  Muzejskog savjeta Hrvatske početkom 1979.
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pokrenuta je rasprava o srednjoročnom i  dugoročnom p la - 
nu razvoja muzejske d je la tn o s t i, koja je pokazala da je 
u c ije lo j  SR Hrvatskoj n a jk r it ič n ija  s itu a c ija  u Zagre- 
bu, i  da se ta problematika usredotočila na t r i  područ- 
ja d je la tnos ti muzeja. /I/  U odnosu na kompleks muzeja 
ko ji obuhvaćaju društvene d is c ip lin e , t i  su problemi ve- 
zani uz Muzej revo lucije  naroda Hrvatske i  Povijesn i mu- 
zej s jedne strane, a s druge strane je akutan problem 
izgradnje novog Muzeja moderne umjetnosti. / I I /  U okvi- 
ru područja k o ji obuhvaćaju prirodoslovne d is c ip lin e  u- 
kazala se potreba za rješavanjem problema Geološko-pale- 
ontološkog, Mineraloško-petrografskog i  Zoološkog muze- 
ja. / I I I /  U okviru područja muzeja ko ji obuhvaćaju fun- 
damentalne znanosti i  prometna sredstva ra zv ila  se ras- 
prava o aktualnom pitanju Tehničkog muzeja, a l i  i  podru- 
čja primjene privredne d je la tnosti u muzeološkom smislu.
I
1. U okviru društvenih d is c ip lin a  u Muzejskom savjetu 
Hrvatske na jp rije  se povela rasprava o problemu Muze- 
ja revo luc ije  naroda Hrvatske u Zagrebu ko ji d je lu je  
u neadekvatnim i  dotrajalim  prostorijama. U s ličn o j 
s it u a c ij i ,  posebno u prostornom smislu, na lazi se i  
Pov ijesn i muzej Hrvatske. Osim prostornih problema, 
rasprav lja lo  se i  o koncepciji t ih  muzeja. Predlože- 
na je in teg rac ija  Povijesnog muzeja Hrvatske i  Muze- 
ja revo luc ije  naroda Hrvatske. Novi in teg riran i mu- 
zej trebalo b i da pokaže ekonomsku, društvenu i  p o l i- 
tičku  povijest Hrvatske p r i čemu b i revo lucija  naro- 
da Hrvatske dob ila svoje istaknuto mjesto, kao što b i 
trebalo pokazati i  izgradnju samoupravnog socijalizm a
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do danas. Pov ijesn i muzej Hrvatske je dao p rijed log  
za rješenje problema zgrade, k o ji n ije  prihvaćen od 
strane Muzejskog savjeta. A l i  je zato prihvaćen p r i- 
jedlog izgradnje nove zgrade Muzeja revo luc ije  naro- 
da Hrvatske k o ji b i prikazao razdoblje od početka 
radničkog pokreta do današnje izgradnje samoupravnog 
so c ija lis t ič k o g  društva.
2. K ao drugi problem u okviru društvenih d is c ip lin a  mu- 
zejske d je la tnos ti ukazala se potreba da se izgrad i 
Muzej moderne umjetnosti.
U SR Hrvatskoj nema muzeja moderne umjetnosti k o ji b i 
mogao zad ovo lj it i suvremene potrebe društva, To se o- 
sjeća u nedostatku adekvatnog stalnog prikaza suvre- 
mene umjetnosti i  prikaza v e lik ih , značajnih iz lo ž b i.  
Posljed ica  je stagnacija i  p ro v in c ija liz a c ija , nema 
dovoljno inform acija o našem likovnom stvaralaštvu, 
nema mogućnosti za neophodan rad s publikom u posto- 
jećim zgradama, kao što se ne može n i provesti odgo- 
varajuće čuvanje i  zaštita  likovne baštine, jer nema 
odgovarajućih spremišta. Zbog tog su G a lerije  grada 
Zagreba i  Moderna g a le r ija  p red lož ile  izgradnju novog 
Muzeja moderne umjetnosti na principima moderne muze- 
o lo g ije , k o ji b i obuhvatio fundus XX sto ljeća  /čuvaju 
ga obje radne organ izacije/. Ovom integracijom r i j e - 
š io  b i se i  n iz drugih problema, medju kojima i  p r i- 
kaz XIX stoljeća koje b i se moglo pokazati u sadašnjim 
prostorijama Moderne g a le r ije . G a le rija  "Benko Hor- 
vat" /sada u depou/ mogla b i se i z lo ž i t i  u p ro s to ri- 
jama G a le rije  suvremene umjetnosti. Taj je prijed log  
Muzejski savjet Hrvatske p rihvatio  s tim da se ras- 
pravi na stručnim udruženjima.
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II
U okviru problematike prirodoslovnih muzeja Muzejski sa- 
v je t Hrvatske ukazao je na potrebu in teg rac ije  Geološko- 
Paleontološkog, Mineraloško-petrografskog i  Zoološkog 
muzeja, kako b i se radnim ljudima i  gradjanima pokazale 
pojave i  zakon itosti u p r iro d i od postanka zemlje do da- 
našnjih ekoloških problema sa znanstvenim nazorom na 
sv ije t . S tim u vezi navedeni muzeji n a č in i l i  su P rijed - 
log za izgradnju zgrade prirodoslovnog muzeja. Tom in te - 
gracijom u novim prostorima i  novoj lo k a c ij i,  r i je š io  b i 
se problem t ih  muzeja ko ji već 111 godina dje lu ju  i  rade 
u privremenim i  posve nepodesnim malim prostorijama, a 
čuvaju muzejsku gradju svjetskog značaja. Važnost tak- 
vog novog muzeja je prvenstveno u izg radn ji znanstvenog 
pogleda na živo t i  s v ije t ,  posebno potrebnog za obrazo- 
vanje. Muzejski savjet Hrvatske prihvatio  je taj p r ijed - 
log s tim da se raspravi u stručnim asocijacijama.
III
Problem muzeja č ija  d je la tnost obuhvaća fundamentalne 
znanosti i  prometna sredstva kao i  primijenjene privred- 
ne d je la tn os ti, vezao se na Muzejskom savjetu Hrvatske 
prvenstveno uz Tehnički muzej u Zagrebu. Taj je muzej 
smješten u drvenim paviljonima nekadašnjeg Velesajma ko- 
j i  su gradjeni 1948. i  danas su potpuno d o tra ja li,  te je 
nužno p r is tu p it i izg radn ji novih zgrada Tehničkog muzeja. 
Taj muzej ima razradjenu idejnu koncepciju i  nacrt na 
postojećoj lo k a c ij i.  Kako je Tehnički muzej koncipiran 
kao jezgra in teg rac ije  tehnike i  znanosti, na Muzejskom
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savjetu Hrvatske vod ila  se rasprava da l i  treba prirodo- 
slovne muzeje putem znanosti in te g r ira t i uz razvoj teh- 
nike, t j . uz Tehnički muzej i l i  treba da budu odvojeni 
i  vezani uz zelene površine i  rekreaciju /Maksimirska 
šuma gdje se na lazi i  Zoološki v r t/ , kako uvjerava mo- 
derna muzeologija.
Zaključci sa savjetovanja komunista iz  organ izacija udru- 
ženog rada muzejske d je la tnos ti - 25.6.1980.
1. M ate rija l k o ji je iz ra d ila  radna grupa za Savjetova- 
nje se u c i je lo s t i  prihvaća kao osnova za d a ljn i rad 
na unapredjivanju muzejske d je la tnos ti u nas.
2. P r io r ite tan  zadatak je osnivanje Aktiva članova SKJ u 
muzejskoj d je la tn os ti grada Zagreba.
3. Osnivanje radnih grupa koje će r a d it i na sljedećim 
grupama zadataka:
a/ Društveno ekonomski odnosi
- raspodjela prema radu i  rezultatima rada
- mogućnost slobodne i  neposredne razmjene rada
- produktivnost rada i  dohodovni odnosi
- ostvarivanje v la s tito g  dohodka pomoću p u b lic is t i- 
čke, izdavačke, propagandne i  s lične  d je la tnosti
- udruživanje rada i  sredstava
b/ Problematika muzejskog prostora
c/ Tehnološka obnova muzeja
- tehnologija komuniciranja
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- tehnologija unutrašnjeg funkcioniranja
d/ Obrazovanje muzejskog kadra
- školovanje budućih kadrova
- stručno usavršavanje postojećeg kadra
- kadrovska popuna muzeja
e/ Informiranje i  suradnja
- razmjena inform acija medju muzejima
- inform iranje javnosti
- dogovaranje i  uskladjivanje programa rada preko 
MDC-a





g/ Informacijsko-dokumentacijski sistem 
h/ Znanstveni rad
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